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1. Objectiusdela prava
Potsemblarparadoxaldepropasaraungrupd'alurnnesdeprimer
deB.U.P.unaredacciósobreel tema"Un diaenlavidad'unpoble
medieval",quan,alsllibresdetextenús,hipredominenelsconceptes
historiesabstractes,mentrequelesreferenciesa lesactivitatsdiaries
deIsprotagonistesi alessellescondicionsdevidanoméshiapareixen
demanerafor91esporadicai,normalment,mitjan<;antbreuscomenta-
risa lesil.lustracionsqueguameixenel textprincipal.Aquestscon-
ceptes,tanmateix,l'alurnnelsincorporaanoquejaconeixi interac-
tuenambideesextretesdedistintsambits,comronaralafamIliaoels
mitjansdecomunicació.D'aquestainteracciónaixelquepodríemde-
nominarculturaescolar,unamenadesaberqueperal professorno
sempreésfacildeconeixer.AIs examens,elmitjahabitualpelqual
l'ensenyantcopsal'evoluciódelaclassei l'assimilaciódeconceptes,
l'estudianthi adaptala sellaexposicióa lesexigenciesacademiques
pertald'aprovar.Unaredacciólliurei anonimapot,percontra,gene-
rarunaltretiFusd'informaciósobreelfuncionamentdel'aulacoma
espaicomplexdecomunicacióenelqualelsmaterialspresentatspel
llibrede text,lesideesdel professori lesdeIsalumneshi ron en
contínuarelació.1
tLamultiplicaci6recentdeIsestudisobrerepresentacionsgeneraIsi esquemesde
coneixementespotatribuiralaimportanciaquelateoriadel'aprenentatgesignificatiu
concedeix" lesideespreviesdel'alumnesobreunamateriadeconeixement.Unavisi6
generaldeltema,ambsuggerimentstecnicsperal'exploraci6deconcepcions,ensl'ofe-
reixR. CUBERO:Cómotrabajarcanlasideszsdelosalumnos.Sevilla,Díada,1989,pp. 14-30i
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D'altrabanda,eldebatentreprofessors,enunmomentenqueels
componentsdelSeminarid'Historiadel'LB.d'Ondaensproposavem
dedissenyarunaunitatdidacticareferidaunacomunitatagrariame-
dieval,podiaresultarenriquidorsi consideravemelementsqueper-
meterend'anarmésenlladelameradeterminaciódecontinguts"im-
portants"desdelpuntdevistacurricular,i introduíemperaquest
motiuunareflexiómésampliasobrelapracticadocenti lespossibles
accionsadre<;adesamillorar-Ia.2Coneixerlesrepresentacionsgenerals
delgrupsobrel'EdatMitjana,descobrircomadscriviaconcepteshis-
toriesgeneralsasituacionsprecisesi establirelspossiblesnuclisd'in-
teresperincitar-loa discutirsobreaspectescontrovertitsdel tema
semblavaunronpuntdepartidadeldisseny.Tenintencompteaquests
propbsits,vamoptarperunqüestionaridetiFusobert,quepoguera
donarllocal'exposiciólliured'idees.Lametodologiad'analisis'havia
d'acostaraladel'estudidecasos,pertalcomespreteniaunaexplora-
cióqualitativasobreungrupconcreti nountreballsobreeldesenvo-
lupamentdeleshabilitatscognitivesenaquestesedats,cosaquehau-
riarequeritunametodologiadistinta.3
L'exercicipresentatlsalumnesvaserelsegüent:
"REDACCIÓ: Un diaenlavidad'unpoblemedieval.
SITUACIÓ:Ésunpetitllogareteuropeude300habitants.Aquests
últimsdieshi hauncertmalestarentrelagentperques'hanprodu'it
robatorisalscamps,quejasónllestosperalacollita.
2 Reflexióentesacoma investigaci6-accióeducativaqueapuntariaa dosobjectius
essenciaIs:millorari interessar.Sobreaquestsobjectius,en el contextde les relacions
entrela teoriai la practicaeneducació,vegeuW. CARR- S.KEMMIS:Teorlacrfticadelaen-
señanza.La in'DeStígacüm-acciónenlaformacióndelprofesorado.Barcelona,MartinezRoca,
1988,pp. 177-187.John ELuorr: ~'Action-research:normasparala autoevaluacióenlos
colegios",en L. HA YNES (Comp.):In'DeStígaci6n/acciónenelaula.Valencia,Generalitat
Valenciana,1986,pp.21-48,realitzaunadescripciómésdetalladade lesactivitatsque
componenelcieled'investigaci6-acció.
3 R. PORLAN:"El maestro como investigador en el aula", en In'DeStígaciónen la Escuela,
núm.1,1987,pp.87-69,analitzadiveI'Se)estrategiesd'indagacióal'aula.SobreYinteres
d'aquesttipusd'estudisi lautilitzaciódeIsseusresultats,vegeu5ruBB5,M. i DEI..AMONT,
S. (eds):Lasrelacionesprofesoralumno.Barcelona,OikosTau,1987,pp.27-28.
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ELEMENTS:
- Elsenyordelavilai lasellafarm1ia,quepertanyenalanoblesa.
- Cinquantafarm1iescamperoles,algunesdelesqualsronbastant
riquesi lesaltresmoltpobres.
- Quatreramatsdecentovellescadascun.
- Deubousamblesaradescorresponents.
- Unaesglésia,untribunaldejusticia.
- Unmolí,untomo
- Unacapella,unjutgei lafarm1iad'aquest.
- Mil hectareescultivadesambblati vinya,cinquantahecmrees
d'horta.
"Realitzalaredacciótenintencomprelasituaciói elselements.No
. calqueutilitzestotselselementsni queparlesnomésdela situació
plantejada.Recordaqueestractad'escriuresobrelavidadiariad'un
poblemedieval".
La redaccióvaserrealitzadadurantla classed'Historiaperun
grupdetrentaalumnesdeprimerdeB.U.P.del'InstitutdeBatxillerat
d'Ondapelfebrerde1991,4desprésd'haverestatractadeslesunitats
relativesal'EdatMitjanadelprogramaoficialdeprimer.Perexecutar
la tascaesvarepartirun full queconteníalesdadesindicadesi els
alumneshivancontestardemaneranoníma.
El supositsesituavaen"unpetitllogareteuropeu"pertalqueels
estudiantsoptarenlliurementsobrelalocalitzacióespaciali temporal
idoníad'unpobletmedieval.Amb l'afirmacióque"aquests.últims
dieshi haviaun certmalestarentrelagentperques'havienprodu'it
robatorisalscamps,queja ron llestospera la collita",espretenía
provocarunareflexiósobreelfet,laqualdonaralloca la formulació
d'hipbtesisexplicativesi alplantejamentdepossiblescauses.S'evita-
va,així,queeldiscursesdesenvoluparaanivellexclusivamentarra-
tiu. Els elementsintrodu'ienconcepteseconomicsi socialsqueens
interessavaespecialmentques'utilitzarenperacostar-noscoromés
millaralapercepciógrupald'aquestesideesi determinar,així,quins
aspectesdel'estructu~asocioeconomicaesressaltaveni coroprenien
formaenlavidaquotidianad'unacomunitatagraria.Són,d'altraban-
da,eltipusdeconceptesquetractenhabitualmentelsllibresdetexto
4 L'execucióde l'exercicino hauriaestatpossiblesensela col.laboracióde Carlos
Fradejasi elscompanysdelSeminarid'HistoriadenB. d'Onda,alsqualsvullagrairla
seuaajuda.
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2. Els resultatsdelaprova
.El~membresdelgropeviten,majoritariament,unalocalitzacióes-
pacialprecisa.5Quanaquestaesprodueix,ensremetdemaneraexplí-
citaa escenariscentreuropeus-"pueblodelcentrodeEuropa"(N),
"surdeFrancia"(S),"Francia,Fonteburgo"(Ac) o a llocsfanmstics
d'unaEuropafeudalllunyana,coroara"Meisa"(AD),conegudaper
comics,pel.lículesotebeos:"EstabaleyendoundíauntebeodeRobin
Hoodcuandoderepentemeencontrédentrodeél"(H).Elspaisatges
i elsnomsdeIspersonatgesprincipalsdelesnarracionsensajudena
perfilarla conformacióde l'escenarimedieval.EIs tretsde l'entoro
físicnoremetenarealitatsproximesal'alumneni acomponentsem-
blematicsdelpaisatgemedievalvalencia,corola xarxade sequies.
Tampocelsmonumentsmedievalsdela propialocalitat,coroarala
plac;adel'Almodío l'esglésiadela Sang,noesrelacionenambuna
EdatMitjanatípicani espodenincorporara unpanoramamedieval
decastells,boscosfrondososi riuscabalosos:"deprontoalo lejosví
uncastillorodeadoporunamurallay asuspiesunaspequeñascasas
consustierras.Antesdeacercarmealpoblado,decidídarun paseo
porelbosque.Eramuybonitoy muyespeso"(H);"veoun pueblo,
consuscasasy cabañas,queensumayoríasondemadera.También
veocamposdetrigoyun rioanchoycaudaloso,rodeadoconbosques
derobles,llenodeciervos,conejos,jabalies,etc."(N).ElsnomsdeIs
protagonistesdelesaventuresi lesperipeciesideadespelsadolescents
completenaquestavisió:alcostatd'algunquealtre"Vicente"o "Pepi-
to",hi apareixenels"Albar","Casrima","Bunderg","Peter","Pete",
"Debora","Oorofinda","Marcus"i "Micky".
La localitzaciócronologicaéstambé,perreglageneral,vaga.Tres
alumnesn'of~reixendatesprecises:l'anymil,elsegleXIIi l'any1200.
Unsaltrestresplacenelseurelat"enlaépocadelfeudalismo",identi-
ficantfeudalismei EdatMitjana;i enunaocasiós'optaperunalocalit-
zacióamplia:"eraelaño.1000a1400,.enlaeramedieval".
En lareconstrucciódela vidacomunitariaesdestaquenlesjerar-
quiessocials,simplificadesalmaxim,i l'oposicióentresenyori cam-
perols,aguditzadaperdistintesformesdedependencia.El senyorfi-
sA cadascundeIstreballsdeIsalumneseUhaassignatunalletra,delaA a laZ i
delaABalaAG.Pertalcomestradad'unestudidedidacticai perquequedereflectit
elnivelld'expressi6escrita,quancitefragmentsdelescomposicions,enrespectarél'or-
tografiaoriginaL
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guranormalmentensolitario,simésno,envoltatdelaseuafaIn11ia
elsseussoldats.El seupoderesbasaprincipalmentenlafo~abrutai
enla injusticia,mecanismesbasicsperal governdelacomunitat.És
unindividudistanti cruelalhora,ambunapersonalitatcarregadade
tretsnegatius:"ignoroel nombredenuestroseñorfeudal,supongo
que,comomuchasotrascosas,nosenospermitesaberlo"(A);"dicho
señorfeudalqueerarepugnanteporsusmaltratoshacialosmenos
privilegiadosestandoconsideradoasíy todopordebajodelosanima~
les"(5).Lescaracterístiquesdelsenyors'estenenalaseuafaIn11iai ls
seusfills,queesburlend'unscamperolsqueestantreballant"porlo
quehacemosy loquesomos,y,si nosenfadamos,omoscastigados.
A vecespiensoquéharíanellossinnosotros"(O).
El podersenyorialesveurefor~atperunajusticiaal seuservei.
L'estudiant,normalmentidentificatambelscamperols,veueltribunal
comunainstitucióarbitrariaqueésa mansdelnoble.Així tracta,per
exemple,un xiquetquevaca~arun cervolsenseel seupermís:"El
señoreraunhombreavaricioso,maloy quequeríamésy más.Por
fuerarepresentabaunacosay pordentroeraotra.Cogióalniñoy se
lo llevóalpueblo(oo.).El tribunalforestalnotardoenir a juzgaral
niñoquelediounbenedictodeculpabilidad"(I).Perimposarlaseua
llei,pero,soltenir-hiprouambelsseussoldats,senserequisitsjurí~
dicsprevis:"entraronun grupodesoldadosdelseñory cogióa un
hombrepor familia,entotalcogió20personasquenosencargaron
araruna50hectáreas"(B);elssoldatsdelsenyor"entraronasabotear
a micasay matarona unodemishijos,a mi mujerla hirierony le
hizieronperderelniño"(AB).
El camperolatsotmeshadetreballarlesterressenyorials.Crida
l'atencióque,davantunareservasenyorialomnipresent-traduccióde
la"terraindominicata"deisllibresdetext-,lesexplotacionscampero-
lesnoapareguencomaunitatsindependents.Aquestareservasenyo-
rial s'assemblaun campdeconcentracióenel qualelsllauradors
realitzentreballsfor~ats:"igualteniamosqueir alhuertoatrabajarya
quesinopasabanlossoldadosy nosdabanunapaliza.Aunquehicie-
ravientollovieraonevaraigualatrabajar"(K);"yasaleelsol.Eshora
delevantarse.Hayqueir atrabajarloscamposdelseñor.Esuntraba~
jopesado.Todoslosdíastengoqueir allíconmiscompañeros.No es
justo,deberíamosteneralgúndíadedescanso"(O);"habíanmuchas
otraspersonasconatuendosparecidos,aexcepcióndeunoquelleva~
ba untrajeconteladelinoy decoloresllamativosquevigilabaalos
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otrosconunossoldadosquellevabanlanzasy cuchillosensusmanos
y sucinturónrespectivament.Estosgolpeabanaloshombrescontra-
jesdelanatoscosqueestabanmésrezagadosensutrabajo"(N);"me
dieronunahazadademaderay tuvequelabrarcincuentanegadas"
(Ñ).Enaquestaestructuras'acoblaelmas,unconceptestranyperal
grupquenoméss'utilitzaentresocasions:"Vamospor(oo.)caminos
estamosvigiladosporlosnoblesnopodemosescaparnosllevanaun
mansoparatrabajar(oo.)nostratancomounostraposucios"(AB).
Tot i quehi ha unaideaimprecisasobrel'obligacióde satisfer
censosi tributs,lesformesenqueesrealitzenaquestspagamentsno
acabendequedarclares,ni-podenserexposadesambdetall.Devega-
des,elscensosónpagatsendiners;enunesaltresocasionselsserfs
cullenfruitsi coIlites otalavigilanciadelsenyor:"Hoyhesalidoa
trabajarla tierray estábamostodosrecogiendola frutay cereales,el
señorFeudallamadoGutifalchi,leestabamandandoalmayordomo
Dartanjanquenosvigilaraparaquenocogieramosmásdelosquenos
tocaba.Cadaunoteniaquedarunapartedeloqueganaba laIglesia
y alosnobles"(AE).
Lesobligacionsdelcamperolnoacabenambel treballenl'ampla
reserva.Retrehomenatgei pagardretsperl'úsdelmolíodelfornron
actesespecialmentsignificatiusperalgrup:"hoyeseldíaquetodos
los hombrestenemosqueir a renovarel juramerttode la torredel
homenaje(oo.).Despuésdellargoactodelhomenajemefuia queuna
pequeñapartedeunrebañodelseñorpastara"(B);"Despuésdean-
darun ratoencontréelmolino.Le pedíal señorqueestaba llí que
molieseltrigo.Cuandoyahuboacabadoélsequedóunapartedemi
trigo,yomellevélaotraparteacasa"(J).
Lesduresjornadesdetreballquehandesuportarelsllauradors,
reconstruldesambobservacionsprocedentsdelavidafamiliardel'a-
lumne,s'agreugenencaramésperl'actitudrelaxadai ociosade la
famIliasenyorial:"Acababadeamanecer,mispadresehanlevantado
tempranocomosiempre.Mi padrehaidoa trabajarla tierraconuno
delosbueyesdelseñorymimadresehaquedadoencasabarriendoy
limpiando,ahoraestáhaciendoelpany mehapedidoquelaacompa-
ñeallevarloalhorno(oo.).hemoscomidotodosjuntos,mipadrenoha
tardadomuchoenirseporqueteníaquedardecomeralosanimalesy
luegorecogerlacosecha(oo.).Mástardenoshemosidotodosjuntosa
laiglesiay alavueltaheayudadoamipadreconlosanimales,luego
meheidoconmísamigosporelbosquey hemosvistoa losnobles
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cómosedivertíanyendodecazadetrásdeunpobrecierVo.Mientras
tantomipadrehabíaidoa molertrigoalmolinodelseñor(...).Ense-
guidahaoscurecidoy noshemosidoadormir,peroestanochenol1e
podidodormirpensandoenlopesadaqueesestavidadecampesino
y cuantomegustaríaserunnoble,quesepasaneldíadivirtiéndosey
encambionoshacenpagaranosotrosqueestamostodoeldíatraba-
jando"(O.
El camperoltécura,amblesseuesfeines,delesterres,peronoes
podenidentificartecniqueso sistemesdeconreuespecífiques.Enles
pequesocasionsques'al.ludeixal'instrumentalgrícolas'observaque
aquestipusd'informacióno s'hatractata classeambprofunditat.
Aquestconeixementsuperficialdelesprincipalsocupacions,comara
segaro llaurar,impedeixquepuguenrelacionar-seambdeterminats
cultiuso epoquesde l'anyi fa queenalgunaocasióesjuxtaposen:
"Aquellamañanael cabezade familiaibaa trabajaral campodel
señor.Estabanentiempodesegareltrigo(...).El hijopaseabamiran-
doalosvasalloslabrandoconelmodernoaradodevertedrera,segan-
doyarreglandolastierrasalláalolejos"(1).
Algunesxiquetesdescriuenambmajordetalllesdistintesfacetes
quecomponenlajornadadetreballd'unadonamedieval,i finsi tot
manifestencertasensibilitatenverslaseuacondició,agreujadapelfet
quea lesfeinesdelallarcalafegir-neunesaltres:"y comoeramujer
teniaqueayudara loshombresal aradode la tierra,y a todaslas
laboresdelacasa"(D);"meestabalevantandodelacama,meibaal
ríoalavarme,y asearme,luegovolvíaacasayhacíaeltrabajodecasa,
y luegodetenerlacomidalistay habíaaseadoamishermanos;por-
queyo erahuerfana,meibaa ayudara mishermanosmayoresal
campo"(M);"Mástardevamosal río,allí hayunaslosasdepiedra,
dondeMickyfrotalaropay luegoledagolpes,segúnellaparaapre-
tarla lana.El jabónesmuyraroy ellamedicequeestáhechode
grasas"(AD);"Lasmujeresdejaronsustrabajos:lasquedestilaban
cervezafueron~avisaraotrasquehabíanidoacocerpan,a lasque
habianidoalmolino,a lasqueestabanenelrioy prontoenlaplaza
frentealaiglesiaapareciótodoelpueblo"(1).
Tretd'aquestadiferenciad'activitatsenfunciódelsexe,ladivisió
del treballal si de la comunitatésmínima:nomésun ferreri un
comerciantalterenladedicacióuniformedeIsseuscomponentsa l'a-
gricultura.L'homogenei'tatdelcamperolats'esténalterrenyeconomic
i, malgratqueentreelssupositsdela tascaesnotificaval'existencia
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d'algunsllauradorsrics,elsalumneshanoptatperlavisiód'unbloc
socialsensefissurescaracteritzatperla solidaritatdegrupi perl'ab-
senc;iadetensionshoritzontals.L'únicadiferenciaenregistradaésl'e-
xistententrelliuresi serfs.L'estatutdeserfpodiasuposarunadegra-
dacióencaramajordelacondiciódelcamperolat:.,"Mividaeramuy
mala,estabaenpropiedadelseñorfeudal,todoloquehacíaeraestar
dominadaporlosnobles(clasemuyalta)"(D);"Loshombreslibres
teníanlibertadcosaquelossiervoslavendieronacambiodeprotec-
ció"(Y);"LePedimosalseñorsinospodiaperdonarlosimpuestosy
elencolerizó:-SinomepagaislosimpuestososdaTe100latigazosy
sereismissiervos"(AF).
Davantunescondicionsdevidatandeteriorades,elsnarradorsfan
adoptaralsprotagonistescamperolsde lesseueshistoriesdiferents
actituds.La resignacióésla posturaelegidaensetocasions,encara
queelsalumnesfanpalesala seuasolidaritat"conlavidaquelleva-
banestospobreshombres"(M);"Bueno,mevoya dormir.Mañana
seráotrodía,otrodíaigualquehoyeigualqueayer.Lo maloesque
todoslosdíassoniguales.¿Hastacuandoduraráesto?"(O).Peravuit
subjectesla incursióenl'EdatMitjanahasuposatunmalson,quefi-
nalitzaambuncomplaentretomalarealitat:"medoycuentaqueallí
-nosepuedepararunmomento.Al díasiguientemedespiertoenmi
casa,muycontentoporello,puesnohaypuntodecomparacióndeun
lugara otro"(AD).La superioritatdelmomentpresentésevident:
"No haynadacomoenlaépocaquevivimos"(AD).Endoscasos,la
fugidasignificaescapard'unfeumiserablei buscarunsaltresllocsen
queéspossi'blelapromociósocialo elcanvid'estatutjurídic:"Como
yoy mimaridoyaestabamosartosdeestavidanosescapamosdela
ciudady comoduranteunañononoscogieron,pasamosalaclasede
losnobles"(D);"Peteryyoundíadecidimosescapamosdelaprovin-
ciayconunpocodesuertenoshaciamoslibres"(K).
EnaquestaEdatMitjanaadolescentoméstenenllocduesrevoltes
camperoles.Unas'inspiraenelmodelderevoluciórussaestudiaten
cursosanteriors:"Loscampesinosque-veníanconmigoconsiguieron
ganarenun momentoal señor,missoldadosfueronmuyagresivos
porquelrecaudadordeimpuestosacababadecobrarles(oo.).Al verla
hozensangrentadamevinoun recuerdodelsistemaeconómicoque
existióenRusiahace100añoselcomunismoyopodíaserelKarlMarx
delaEdadMedia,mirevoluciónteniamuchoqueverconloqueme
enseñaronenlaescuela.Loprimeroqueteníaquehacererarepartirla
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tierraequitativamenteentreloscampesinos,hacerunosalmacenespara
elgrano,etc."(R).A l'altra,lesdiferenciesentreIliuresi serfsnoobs-
taculitzenunasolidaritatcamperolaquepersegueixunidealdeIliber-
tati propietatcomunitaria:"decidimosrealizarunplanparapoderser
gentelibre(.oo)cogieronlasarmas(oo.)todaslasfamiliaslibresy sier-
vos(...)formariamosunapropiedadcomunalsiendoindependientes
delreyenaquellostiempos.Siendofelicesteniendolosbienescomu-
nitariosparatodos"(S).
Elsmecanismesd'dentificaciólavaloraciódelasituaciódeIsdis:..
tintsgrupssocialsjuguenun,paperdefinitiueneldesenvolupament
deIsrelats.Vint-i-setcomponentsdelaclassesesolidaritzenambels
camperols.i creenpersonatgesquesónserfso fillsdellauradors;un
assumeixelpaperd'observador-visitantneutral;idos apareixenenla
historiacomafill delsenyor.Aquestesposicionshaninfluitparticu-
larmentenl'estructurade lesexplicacionsquetractenel temadeIs
robatorisdelescoIlites,enlesqualsespodendistingirtreslíniesargu-
mentalsprincipals.
..Laprimeraparteixdel'apreciacióqueelsenyor,refor~atpeltribu-
nali mitjan~antdiversosimpostos,actuacontínuamentdeformare:"
provable,perlaqualcosaningúnodubtaa atribuir-lil'autoriadeIs
robatoris.La segona,sostingudaperunadelesalumnesques'intro-
dueixenenlahistoriacomafillesdelsenyor,apuntaquelatascade
sonpare,comadirigentdelacomunitat,ésdevegadesdesagradable,
peroqueelcarrecl'obligaaprendredecisionsindependenttnentdeIs
seusdesigs:"Esperaronaquecalleralanoche,y entoncesaparecieron
losmalbadoshombresrobandolacosechadelanoblegente.Fueron
todosrápidamentey loscogieron,fueronjuzgadosdelantedetodoel
pueblo.Lamayorpartedelpuebloquerianquelosahorcaranperoa
mipadreleparecióalgofuerte(...)La verdadesqueserunodelos
grandeseñoresesmuyduroporquetienenquedefendersiempre l
pueblotengano no razón"(Q).La terceracontéunavaloraciódel
robatoricomaactedolento reprovable,unaconsideraciómoltassu-
midasobreelques'hadefero nos'hadefer(6),perlaqualcosaels
protagonistesbusquenellladreperIliurar-loa lajusticia,quenosem-
preadoptaunaactitudcol.laboradora:"Hemosido al tribunalpara
6Sobre.elprimerencaprenentatgei interioritzaci6denormesi valoIS,cfr.J. DELVAI.:
"La representacióninfantildelmundosocial",enInfanciay Aprendizaje,núm.13,1981,
~M~ -
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denunciarlosrobos,y lo únicoquenoshandichoesquenosapañe-
mos,quesinohayculpable,ellosnopuedenhacernada".
Laidentificacióoempatiahapotenciatlamanifestacióde
puntsde vistadiversossobreel problema,encaraquea un nivell
primarienqueelsactesnonecessitenjustificació,7Lesposturesideo-
logiquesi elsvalorshancontribui'ta la simplificaciódelraonament
historiei al fetquelesproduccionsesdesenvoluparencoma relats
puramentdescriptius,quecontemplennoméscertselementsdelapro-
postadetreball.Així, lesestructureseconomiquesi socialsnos'han
tingutencompreal'horad'afrontarunproblemacomeldelrobatori,
nomésunalumneconsideradosfactors,l'escassesadelblati elsim-
postos,comaprobablescausesdelfet:"Peorfuelavidadelajoven
Andrea,queerasierva.Lallevaronaltribunaldiciendoqueeraellala
quehabíarobadolacosechadetrigo.Yo nosésiestoesciertoonolo
es,pero,segúnmedijomi amigoAlbar,últimamentelacosechade
trigodeAndreaescaseaba,ycreoquesiademásdebíadarpartedela
cosechal señory al cura...¡Nolequedabamuchoy algodebíaha-
cer!"(A). .
Lesdificultatsde l'adolescentperoferirexplicacionshistoriques
sofisticadesnopodenseratribui"dessolamenta mancancesdetipus
cognitiuoal'apariciótardanadelpensamentformal.Desdelcampde
lapsicologiadel'aprenentatges'assenyalal inadequaciódeisactuals
programesi manualsd'historiaperproporcionar-nepossiblesmodels
explicatius.8Lesprogramacionsvigents,enpropugnarunconeixement
linealdel'evoluciódelacivilitzacióoccidental,condicionenunamena
dellibredetextenelquals'ofereixunasíntesidedadesi conceptes
historiesfonamentalsquehandesertractatsalllargdelcursescolar,
cosaqueno afavoreixla practicad'unraonamentactiua la classe
d'Historiai quemultiplicalesactuacionsdelprofessor,elqualhade
traduiri comentar,mitjan~antllarguesexposicionsorals,elscomple-
xosconceptesdelmanualaungrupd'alumnesdistanciatsd'unalínia
argumentalquenl:>entenen.
7La identificaciópotserútil coma recursdidactictal i comproposaJ. [bMíNGUF.Z:
"Enseñara comprenderel pasadohistórico:conceptosy empatía",enInfanciay Aprendi-
zaje,núm.34,1986,pp.1-21.
8 M. CARRrn!ROi J.I. Pozo: "El adolescentecomohistoriador",en Infanciay Aprendi-
zaje,núm.23,1983,pp.77-84;M. cARRÍITERo,J.I. Poroi M.ASENSIO:¿Porquéprospera
un país?Un análisiscognitivodela explicaciónhistórica",enInfanciay Aprendizaje,
núm. 34, 1986,pp. 25-30.
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Elllibredetexttambéhasubministratbonapartdelesideesutilit-
zadesenlesredaccions.El temaa ques'haremesla majorpartdel
gruppercaracteritzarlavidadiariad'unpetitpoblemedievalhaestat
eltitulat"LaEuropafeudal",jaqueelsaltrescapítolscorresponentsa
l'EdatMitjanaposenl'accentenlarenovaciócomercialoenl'augede
lesmonarquiesautoritariesi lacrisidelabaixaEdatMitjana.9El tema,
quecondensatotalloquefa a l'agriculturamedievali al seutoro
abordaeltemadelfeudalismecomaabstraccióde1'"estructurasocio-
económicay políticaeuropeadelossiglosXI-XIII",esdescomponen
diversosapartatsqueatenyenelsorígensdelfeudalismeuropeu,el
marcgeogrMic,el feucoma unitateconomica,lesinnovacionstecni-
quesdeIsseglesXIIalXIII,lasocietatestamental,lesrelacionsentreels
grupssocials, el vassallatgecoroa relacióde poder,la monarquia
feuqal,lafeudalitzaciódel'església,laculturacavallerescai monacali
l'artromanic.1OAquestsincretismeobligaquel'exposiciósiganecessa-
riamentrapidai superficial,sensepossibilitatsd'exemplificaro d'en-
trarendetalls.L'explicaciódestinadadistingirlesterresotacontrol
directedelsenyordelesunitatsd'explotaciócamperoles,perexemple,
esresolde la següentmanera:"En el feudoexistíandos tiposde
posesiones:lastierrasqueeranpropiedadirectadelseñory lastie-
rrasdesusvasallos.En lasprimerastrabajabanlossiervos,queeran
casiesclavos,y constabandetierrasdecultivo,bosquesy pastizales.
Enellasseencontrabaelcastillodelseñor,centroecconómicoymilitar
del feudo,construidoenlugarestratégicoalrededorde la torredel
homenaje.Losvillanos-vasalloseran,enteoría,hombreslibres,due-
ñosdesuspropiastierrasdecultivo,quesellamabanmansos.Cada
mansoteniaunasviviendosyunastierrasdecultivo,quealimentaban
alvillanoysufamilia".l1A partird'aquesteslínieselsalurnnesnohan
pogutcopsaraquestadiferenciani concebrelesunitatsd'explotació
camperolescomaentitatsespacialmenti dependents.Lescondicions
específiquesdeserEs,vilansi vassallstampocnohanestatentesescoro
9 A. FERNÁNDEZ,M. LLORENS,R. ÜRTB:;A,J. RoJG: Historia delas civilizacionesy delarte.
Occidente.Barcelona,VicensVives,1988.Lespp.116a191cobreixenl'etapamedieval
ambcinccapitolstitulats"El Occidentegermánico",El Islam","LaEuropafeudal",
"Laciudadmedieval"i "LacrisisdelossiglosXIV i XV Y eltránsitohaciaelmundo
moderno".
10 A. FER!'lÁNDEZ, M. LLORENS, R. ÜRTB:;A, J. RoJG: Historia de la civilizaciones..., Op. cit.,
pp.140-160.Ladefiniciódefeudalismea lap.140.
11 A. FERNÁNDEZ, M. LLORENS, R. ÜRTB:;A, J. RoJG: Historia de la civilizaciones..., Op. cit.,
p.l43.
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cal.Tot i queel textdeixaentreveurequelessituacionsde seresi
vilanssondispars,multiplicarelsconceptes(feu,possessions,propie-
tat,.vassalls,serfs,esclaus,vilans,homeslliures,masas)enun espai
tanredui'tnosemblaquesigalamillarmaneradecombatreldesco-
neixementdelesrealitatsocialsubjacents.
Unesaltresgeneralitzacions,dictadesperlanecessitatd'abreujari
resoldreel tractamentdel capítolenpocespai,no sónvAlidesper
qüestionarlaconcepcióesquematicadelesrelacionsdepodero les
representacionsmaniqueesobrel'actuaciódeIsagentssodals:"Se
tratabadeunasociedadfuertementej rarquizada,dondela minoría
privilegiadadelacumbredelapirámidesocial(guerrerosy clérigos)
imponíasuautoridadporlaviolenciadelasarmasoeltemoreligio-
so(miedoa la condenal infierno)a unagranmasadecampesinos
quelesmantenían",12
Totaixoposabena lesclares,al nostreparer,queelscontinguts
ofertspelsmaterialsvigentsi eltiFusdeclassesquepropicien osón
elsmésadequadatsperfomentarunavisiómenystopicadelessocie-
tatsdelpassati unpensamentautonomenl'adolescent.
3. Incorporaciódenouscontingutsi estrategiesdidlktiques
LacrisideIscriterisqueguienlaselecciódecontingutsenelmodel
examinathaestatacceleradaperlanecessitatd'estendreI'escolaritat
obligatoriafinsals16anys.Unaselecciórealitzadadesd'unaperspec-
tivapredorriinantmentdisciplinar,concebudamésaviatcoroaprepa-
racióperaI'accésalaUniversitat,hauriaestatdifícildemantenirenel
momentenquesectorsocialseconomicamentdesafavoritss'incorpo-
rarenalsnoustramsd'ensenyamentobligatori.13
EnlesnaveSpropostescurriculars,algunesdelesqualsencarasón
. encaraenfasededisseny,sobrei'xenlaimportantpresenciadecontin-
gutsprocedimentalsi actitudinals,i la reducciódeIsconcepteso no-
cionshistOriquesa tractardurantI'etapad'educaciósecundAriaobli-
12 A. FERNÁNDEZ, M. lLoRENS, R. ÜRTEGA, J. ROIG: Historia de la ciIJilizaciones..., Op. cit.,
p.145.
13J. FERNÁNDEZ ENGUITA: Reforma educatÍlJa, desigualdad social e inercia institucional. La
enseñanzasecundariaenEspaña.Barcelona,Laia,1987,p.45i ss.L'autoreflexionasobre
lescausesperlesqualselsalumnesrebutgenla historiai lageografiacomamateria
academica.
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gatoria.En aquestrespecte,unaqüestiócrucialqueencarano s'ha
abordatambprofunditat,jaquenos'haproceditaI'elaboraciód'uni-
tatsdidactiquesespecífiques,ésladela integracióadequadadecon-
ceptes,procedimentsi actituds.LesposturesobreelllocdeIsdistints
tiFusdecontingutsenelcurrículumdistendeserunanimes14i deter-
minadespropostes,coma alternativalsmodelscentratsenl'apre-
nentatgedeIsconceptesi enl'estructuradela disciplina,elevena la
categoriademeta'educativaprioritarial'aprenentatgeactiudelmeto-
dehistorie.
Enaquestalínia,elGrup13-16haorganitzatunconjuntdecontin-
gutspera alumnesd'edatscompresesentreels13i els16anys.15La
finalitatdelsistemadetreballéseldesenvolupamentdelmetoded'in-
vestigaciósocialmitjan<;anteltractamentdediversostemes,elplante-
jamentd'hipbtesis,lasellacomprovaciói l'elaboraciód'interpretacions.
Lespassesa seguirperl'alumne-investigadorencadaundeIstemes
presentatsserien:coneixementdel'estatactualdela qüestiói deles
interpretacionsdominants;plantejamentdelesqüestionsuscitades;
formulaciód'hipbtesis;analisi,críticai selecciódefontsdisponibles;
establimentd'unametodologiadetreballi exposiciódeIsresultats.
Lesfontsprimariespredominenentreelsrnaterialspresentatsa l'a-
lumnei elsautorss'oposena lesdenominadesmetodologiesactives
deIsanys70pertalcomcreenunaconfusióentrefontsi teoriesinter-
pretatives.16
LescrítiquesuscitadesperaquestiFusdemodelsdidacticscen-
tratseneldesenvolupamentdeIsprocedimentsposenderelleulesdi-
versesdifieuItatsqueafectenl'aprenentatged lmetodenabstracte,
14 J. DoMINGUEZ,V. ABAW, B. ÜLAVARRIETA,J.M. SALGUERO:"El Diseño Curricular
Base", en CuadernosdePedagogfa,núm. 178,1990,pp. 8-15,sintetitzen les lliUes basiques
de dissenyM.E.e. de l'Área de Geografia,HistOriai CienciesSocials.La críticade J.
DELVALa aquestdissenyassenyalaladesarticulaciód'objectiusi continguts,comtambé
el retardenla confecciód'unitatsdidactiquesqueFUguensubstituirels llibresde text,
cfr.J. DELVAL:"La reformade laspalabras",en CuadernosdePedagogfa,núm.182,1990,
pp. 75-80.Elsdiferentscriterisquepodenpresidirlaselecciódecontingutssóncomen-
tatsperP. BENEJAMARGUlMBEAU:"Los contenidosdeCienciasSociales",enCuadernosde
Pedagogfa,núm.168,1989,pp.44-48. .
15GRUP13-16:HacerHistoria.Barcelona,Cymys, 1985.Sobrela fonamentaciói els
objectiusdelprojecte,cfr.G. ZARAGOZA:"La investigacióni la formacióndelpensamien-
to históricodel adolescente",en M. CARRErERO,J.I. Pozo,M. AsENSIO(Comp.):Laense-
ñanzadelasCienciasSociales.Madrid,Visor,1989,pp.165-177.
16 G. ZARAGOZA:"l;ainvestigacióny la formación...",Op.cit.,p. 166.
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ometentlapresentaciódeconceptesi deteoriesquepermetenla for-
mulaciód'explicacions.Subratllentambél'excessivaatencióprestada
altreballambfonts,quenogaranteixl'elaboraciód'interpretacions,i
la descuran~ad'unsaltresaspectesfonamentalsperevitarla simple
reproducciódelconeixementvulgar.Totaixoensdu,endefinitiva,a
unatematicacontrovertida,comésaraladelaselecciódecontinguts
quepuguenferveureal'alurnnequelesteoriesi elsvalorsquepresi-
deixenla investigaciósocialsónplurals,i queno hi haun model
consensuatdeconeixementdefinitiuPAquestcaracternoneutraldeIs
contingutsésextensiblea lesmeteseducativesi a l'organitzacióde
l'aula.Siespreténafavorirlacooperacióentreelsestudiantsi deterni-
nattipusderelacionsocials,fomentarl'espiritcrítici lareflexiósobre
problemessocials ignificatius,laselecciód'activitatsnopotserarbi-
traria,nielproj~ctedidacticpotpresentar-secomunacosajaacabada,
ni elquesónproblemessocialsrellevantspotestardeterrninatnomés
pel professor.Fóradesitjablequeunscriterisexplícitsi coordinats
presidirenladeterrninaciódeIsdistintscomponentsdelplad'instruc-
ciói lasellaconnexió.18
La introducciód'unaopticaglobalen la concepciódelprojecte
educatiusuposatambéunatransforrnaciódelpaperdel'ensenyant,
quehadeconcebrelaforrnulacióInésadequadadelaprogramacióen
funciódelesideesi elsvalorsdeIsalumnes,investiganti revisantla
marxadelprojectenatencióa lesmetesprevistesi al funcionament
de l'aula.19Partintd'aquestesobservacions,J.E. Cardai F.F.Carda
17SobreeIsproblemesrelacionatsambla reproducciódelmetodecientífica l'aulai
la forma de proporcionar aIs estudiants teories científiques, cfr. J.I. fuzo: "El adolescen-
te como científico", en CuadernosdePedagogfa,núm. 151,1987,pp. 74-77.T.S. POPKEWITZ
denunciaeIsvalorsamagatsenun conjuntdeprojecteseducatiusnord-americansdela
decadadeIsseixantaquevanai1larprincipisde logicainternadelesdisciplinessocials,
cfr.T.S.POPKEWITZ:"Losvaloreslatentesdel curriculumcentradoenlasdisciplinas",en
GIMENOSACRI5TÁNi A. Pillu¡zGóMEZ:LAenseñanza:su teoríay supráctica.Madrid, Akal,
1985,pp.301-306.
18W. KLM'KI:"Los fundamentosdeunadidácticacrítico-<:onstructiva",enRevistade
Educación,núm.280,1986,pp. 65-80,opina queeIs temesno són intercanviablesi en
concepla tria com una tascade mediaci6entrealumnesi adults,formulantalguns
principisperala connexi6d'objectiuseducatiusi continguts.
19 R. PORLAN:"El maestrocomoinvestigadorenelaula.Investigarparaconocer,co-
nocerparaenseñar",enInvestigaciónenlaEscuela,núm.1,1987,pp. 63-69;J.E. GARdAi
R. PORLAN:"Cambioescolarydesarrolloprofesional:un enfoquebasadoenla investiga-
ciónen laescuela",enInvestigaci6nenla Escuela,núm.11,1990,pp.25-37.
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presentenunapropostametodologicaperaldesenvolupamentd'uni-
tatsconcebudescoroa conjuntsencontinuarevisió.:IJPersuperarla
dicotomiaplantejadaentreconeixementsi capacitats,osiesprefereix,
entreexigenciesdeladisciplina,desigsdel'alumnei requisitsdelseu
aprenentatge,suggereixend'introduirla investigaciócoroa principi
didactic.UnainvestigacióconcebudacoroarefIexiósobreelsproces-
soseducatiusqueFugaafavorirelconeixementi lamanifestaciódeIs
interessosdeIsmembresdelgrupo
El metodesconcretaenundialegentreprofessori estudiantsque
hadeconduir,mitjanc;antlanegociació,aestablirproblemesd'interes
generalqueseranobjected'estudia classe.Lesqüestionsa investigar
sesituenenunmarcgeografici cronologicprecísa partirdelquales
planifiquenlestasques,tenintencomptelesfontsd'informaciódispo-
nibles,elstempsi elsespaisdetreballi lesformesde recollidade
dades.Lespassesfinalssóneldesenvolupamentdelprocésdetreball
basant-senelsmaterialsdisponiblesi la presentaciódeIsresultats
mitjanc;anti formes,exposicionseraIsi debats.
Lesdificultatsquepresentaquestamenad'organitzacióde les
tasques21provenendemarcsdereferenciapoderosos.Laprimeratéa
veureambelpaperdelprofessor,esponsabledeconnectarelsinte-
ressosdel'estudiantamblesexigenciesd'untreballrigorósi útil,que
suposeun-avanc;realenlacomprensiódeIsfenomenshistories.Aques-
tafunciódemediacióéscomplexa,perquereconduirlamotivaciódeIs
alumnesdeverstematiquesdisciplinarsadequadesexigeixunasolida
formaciói l'adopciód'unsnoushAbitsque,endesplac;arcomporta-
mentsprofessionalsarrelatsi relacionscodificades,podenferminvar
el controldela classei generarincompetencia.22Un segontipusde
dificultatsremetalmarcinstitucionali alaformadominantenqueen
l'actualitatestanorganitzadeslesescoles.Lesagrupacionsrígidesd'ho-
rarisimpedeixend'emprendreambcoherencial'estudidelmediprO-
:IJ J.E.CARdAi F.F.CARdA:Aprenderinvestigando.Sevilla,Díada,1989.Lafonamen-
taci6te<'>ricaa lespp.8-16;la descripci6delametodologiad'investigaci6alespp.17-48.
Un caspracticsobrel'estudidemediurbaa lespp.62-74.
21 Algunes de les quals s6n comentadesper F.J. MI!RCHANIGLFSIASi F.F. CARdA
PBu:z:"Reflexionessobreelusodeunametodologíadeinvestigaci6nenlaenseñanza/
aprendizajede lasCienciasSocialesen la adolescencia",en Investigaciónenla Escuela,
núm 2,1987,pp.34-47.
22Sobretotsi lesinnovacionsesprodueixendemaneraailladai senseelsuportd'e-
quipsdocents,cfr.L.STENHOUSE:Investigacióny desarrollodelcurrículum.Madrid,Mora-
ta,1987,pp.222-239.
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xim,i lesocasionalseixidesalllargdel'anyescolarnopodeninscriu-
re'senunmetodedetreballregular.LamajoriadeIscentresnoestan
dotatsdebibliotequesd'aula,i elsconjuntsderecursosdisponibles
peralainstruccióalaclassesalenserlirnitats.
Lesdificultats,enresum,ensmenenalescondicionsconcretesen
queesdesenvolupal'ensenyamenti a problemesdepolíticaeducati-
va,comarala difusiód'estrategiesd'ensenyamentrenovadeso el
dissenydenavesunitatsdidactiquesinseridesenunprojectecurricu-
larespecífic,queésimpossiblesuperardemanera i1lada.Ambtot,
l'elaboraciódepropostesdidactiques,concebudescomahipotesisde
treballa experimentar,potserútilperpromourei centrareldebatal
voltantdetemesdirectamentrelacionatsamblapracticadocenti per
superarla feinaindividualistai descoordinadaelprofessor.Elsma-
terialscurricularsexperimentalspodenajudartambéadiversificarla
practicapedagogica,mpliantelbagatgederecursosdisponibles,i a
trencarladependenciadeIsproductesdissenyatsllunydela realitat
del'ensenyament.23
Enaquestsentit,delesproduccionsexarninadespodenderivar
algunespropostesrelativesa lapossibleorganitzaciódeIscontinguts
enunaunitatqueespropasaral'estudid'unapetitacomunitatcampe-
raladel'EdatMitjanaambalumnesd'edatscompresesentreels14i
els16anys.
Elgrupharecorregutadeterminatsconceptesdelllibredetextper
tra~arelstretsdelavidacomunitaria.Aquestesnocions,extretesprin-
cipalmentdelcapítoltitulat"LaEuropafeudal",hanestatconjugades
ambfantasiesi ideesdiversesprocedentsdeIsrnitjansdecomunicació
o de l'entornfamiliar,quehanpresformaambdistintafortunaen
gestosquotidians.
Quanjanohi hal'obligaciód'ensenyarunahistoriacoma resum
de la humanitatoccidental,no semblajustificatcontinuaroferinta
l'alumneunmodeldefeudalismecentreuropeuclassicenunaunitat
ricaenterminologiacomplexaqueremetconstantrnentaespaisgeo-
graficsdistants,cosaqueendificultal'exemplificacióel recursa
l'entornproxim.Unaunitatd'aquesttipusnopotfersinóafavorirla
percepciódel'existencia,suposadamentreconegudapelshistoriadors,
d'unfeudalismepUfo modelici devariantsméso menysacusades,
23 Lestiktiquesd'innovaci6curriculari ladependenciadeIsmateriaIsoficiaIs 6n
analitzadesperJ. GIMENOSACRlSfÁN:El currículum:unareflexiónsobrelapráctica.Madrid,
Morata,1988,pp.177-195. .
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quanlaveritatésqueel conceptemateixdefeudalismeéssotmesal
debathistoriografici ques'estaproposantprestarmajaratencióals
diversosmodelsregionals.:MTampocnoresulta dequat,desdelpunt
devistadidactic,continuarlimitantl'estudidelescomunitatsagraríes
medievalsa l'analisidelesrelacionsdedependenciaenelmarcd'un
feutradicionaldividitenreservasenyoriali masos,ambunadesaten-
rió palesaa unsaltrespuntsdereferencia-comaralesunitatsd'ex-
plotació,l'estructuraf miliar,elspaisatgesagraris,l'organitzaciódela
comunitato lesrelacionsamblaciutat-quepodenfacilitareltracta-
mentinterdisciplinari unaconsideraciómésglobaldeIsdistintsfac-
torsqueinflueixenenlacaracteritzaciód'unasocietat.
La necessitatdeconeixerlesideespreviesdeIsalumnesobreel
temai deconnectarambelsseusinteressosimposatambécertsrequi-
sitsa laplanifieaciódela instrucció.Perdonarlloca lamanifestació
derepresentacionsgeneralsi interrogantsvitalsnosemblaútilconti-
nuarmarginantdel'estudihistorieunaseriedeparcel.lesdelavida
socialquereflecteixenI'actuaciódemecanismesdereproducciódel
poderodedomini.Tradicionalments'haevitatocarelstemesrelacio-
natsambl'habitatge,l'alimentació,elvestit,lesformesdediversió,la
infantesa,lesminoriesmarginadesoelpaperdeladonaenlafanu1iai
eneltreball,amblaqualcosas'harefor,atunaaproximacióabstracta
aalgunsprotagonistesdelahistoriaqueelshaconvertitensubjectes
anonims,indiferenciatsenlessellescondicionsdevidamaterial,es
sellesactitudsdavantel poderi lessellesaspiracions.Cal corregir
aquestdesequilibrii, comdiu MaríaSerenaMazzi,personificarla
historia,establintnexesamblesrealitatsconcretesqueajudenaenten-
dremillarlessituacions.2S
Lavigenciai lacapacitatexplicativadelaqüestiómedievaldepen-
dra,engranpart,delaselecciódecontingutsi delapresentacióque
se'nfa,amitjanc;antunllenguatgeassequible,pertaldeferveureque
2<Sobre l'eixamplament del sentit del terme i el papel de les institucions feudovas-
sallatiques en la definició, cfr. P. IRADIEL:"Feudalisme mediterrani: un estat de la qües-
tió", en Debats, núm. S, 1983,p. 15 i ss. Una introducció al debat ens la proporciona
l"'Estudio preliminar" de R. PASTORen P. BoNNASIE,T.N. BISSON,R. PASTOR,P. GUI-
CHARDi altres: Estudiosfeudalesy feudalismoen el mundomediterráneo.Barcelona, Critica,
1984,pp. 7-20.
2SL'autoraensrecordaquelahistoriadelesmassesés,generalment,unahistoriade
multitudsanonimes.Cfr. M.S.MAzzI:"Lescapessubaltemes:resultatsi perspectivesde
recerca",en L'espaimscut.Col.loquinternacionald'histOrialocal.Valencia,Diputacióde
Valencia,1989,pp.172i ss.
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IIfenomensi fetsdefamilanys-i moltmés-hihaquecontinuenmés
viusquealtresdefadeuovint-inclúsentreelsqueocuparenprime-
ríssimesplanesdeIsdiaris-,queferenmoltdesorollsensedeixarfi-
nalmentgairemésmarcaqueunatempestadeventnoendeixaa la
superficiedel'ocea...".:UUnaempresaque,enel momentactualde
reformadeIsestudis,ésmoltconvenientplantejar-se.
:u N. SALES:"HistorialocaL¿quinpassat,quinpresent,quinfutur?",enL'espai
VisCUt...1IIOp.cit.,p.39.
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